






論 文 題 目
患者のベッドからの転落予防のための 
予兆検出装置の開発 
Development of a Device for Detecting  
the Signs of Falling Behavior of Patients for Preventing Fall 
Off from the Bed 
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